




 لتشارلز السيمائية دراسة) الحكيم لتوفيق خطر في الشيطان المسرحية في الدينية قيمالموضوع : 
  (بيرس ساندرز
 قدمها : عطيف مفتاح فوزي 
 الماجستير توفيق، ولدان الدكتورو  الماجستير غزالي، امام الحاج الدكتورالمشرف : 
  جاتي غونوج سونان الحكومية اإلسالمية الجامعةالجامعة : 
 ةحر ادلنت رس بعنوان مقالتو من خمتارات خمطوطة ىو الرسالة ىذه يف وتاستخدم الذي احلكيمي ادلسرحيةنص 
 الذي لنصواطر. خ يفالشيطان و  ،جنون هنر ، وسالم احلرب بني ، أفضل حيايت حنو  ادلسراحيات عناوين أربعة فيها
.  ادلسرحية يف الدينية قيمة عن البحث خالل منالشيطان يف خطر  بعنوان ادلخطوطة األربعة بني من الباحث حبثو
 ذلك إىل وما وادليتافيزيا الفلسفة ووو ادل األحيان من كثري يف ويثري رصريادل كاتبال الشهري ىو وكان توفيق احلكيم
 بادلخطوطة ادلتعلقة األشياء حول البحث من مزيد بإجراء عملو يف الباحث يهتم
 ، ادلرتجم سرحية الشيطان يف خطر وحتديد عنادل يف الواردة الدينية قيمة حتديد ىو الدراسة ىذه من الغرض
 . بريس ساندرز تشارلز السيميائية نظرية باستخدام الكائنات وكذلك ، ادلمثل
 دقيقة ومرصادر بيانات على احلرصول من الغرضو  حتليل الوصفية الطريقة ىي الورقة ىذه يف ادلستخدمة الطريقة
 النوعي البحث أنوا .  احلكيم لتوفيقالشيطان يف خطر  ادلسرحية خبط ادلتعلقة الكتابة كمراجع استخدامها ميكن
 .الوثيقة دراسة طريقة تضمني خالل من تنفيذه ويتم حيدث الظواىر تفسري بقرصد
 الباحث خلرصها الدينية قيم عدةىناك  احلكيم لتوفيقالشيطان يف خطر  ادلسرحية يف الدراسة ىذه نتائج أماو 
 وفيو التوحيد مووو  والثاين.  قيمة 02 فيو و األخالق مووو  ىو األول.  الدينية القيم من أنوا  ثالثة إىل وتنقسم
 الدينية قيمة 11 ىناك ، ادلسرحية ذلذا اإلمجالية القيمة إىل باإلوافة.  قيم 6 وفيو الفقو مووو  األخري لثاوالث قيم 5
 ادلمثلنيترياديك ) بني العالقة الباحثون حيدد ادلسرحية هىذ يف بريس ساندر لتشارلز السيميائي التحليل عن أما
 القرآن إىل يشريوالكائنات فيو  ، ادلسرحية ادلخطوطة يف الواردة احملادثة من ادلمثل اقتبس حيث( والكائنات وادلرتمجني
 االقتباسات منها استخالصها ميكن اليت الرسالة وتفسريىا العلماء ويستنتج الكلمات وكذلك ، والنرصر واحلديث
 .النص يف الواردة الرسالة التحديد يف مرتبطة ثالثة وكلها ، هبم اخلاصة واألشياء
 . بريس ساندرز تشارلز السيميائية لتوفيق احلكيم، قيم الدينية، ادلسرحيةنص الكلمة الدالة:  
 
